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の際，グリシンと一つの水分子を quantum mechanics （QM）法である MP2/6-31G(d)
で取り扱い，その周辺の 100個の水分子をmolecular mechanics （MM）法である TIP3P
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